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  زﻫﺮا ﮐﺸﺎورز ﻗﺎﺳﻤﯽ :هﻣﺠﺮي ﭘﺮوژ
  ﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽﮐ: ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح 
  ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﻧﺴﺎري، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
ﺧﺪﯾﺠﻪ  ﻣﻬﺮ ﻧﻮش ﻣﺤﻤﺪي اﻟﻤﻮﺗﯽ -ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺟﺒﻌﻠﯽ -ﻣﻨﯿﺮاﻟﺴﺎدات ﺳﺠﺎدي - ﻓﺮﯾﺒﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ  :ﺎﻫﺧﺎ ﻧﻢ - آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻢ  ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ﻣﺪاح ﻋﻠﯽ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه:
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺮدم  ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت  ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺪون درﻧﻈﺮ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮادﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  اﻣﺮوزه ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ  رﯾﺸﻪ درﺑﺎﺗﻮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ . وازآﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ )راﺑﻄﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ 
ﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي  ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻣـﺮدم اﻧﺘﻔـﺎل ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ.وازآﻧﺠﺎﺋﯿﮑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺳـﻼﻣﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺣﻠﻘـﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸ
  ﻣﺤﮑﻤﯽ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . درراﺳـﺘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي راﺑﻄـﯿﻦ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﯿﻄـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي ﻏﯿﺮواﮔﯿـﺮ ﭘـﺮوژه 
  . دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ  «راﺑـﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ 005ﯿـﺮ واﮔﯿـﺮ وآﻣـﻮزش ﻦ درﺣﯿﻄﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻏﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ  ﺑﺮاي راﺑﻄﯿ» 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﺰار ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت 02راﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت   005ﺟﻬﺖ   ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮراﺑﻂ( ﺑﺎﻋﻨﺎوﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ 9)  
زﻣﻮن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ .داده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ از آ
   .ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  sspsﻫﺎﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
% وﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ در 2,74"ﯿـﺮ ﻋﻼﺋﻢ ودرﻣﺎن ﯾﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮواﮔ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي "ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزﺷﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ،ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
  %  52,13"ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس "% و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻـﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع آﻣﻮزﺷـﯽ 12,62 "ﻐﺬﯾـﻪ ﺳـﺎﻟﻢ ﺗ "ﻣﻮﺿـﻮع آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺑﺎﺻﺪﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي ﻏﯿـﺮ واﮔﯿـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺑﺎﺷﺪ :ﺮوژه اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽاﺳﺘﻤﺮار ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘ رﺑﺮدي ﻧﻤﻮدن وراﺳﺘﺎي ﮐﺎ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻄﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. در
  ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ : -1
ﺣﺮﮐـﺎت –ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺗﺤـﺮك ﺑـﺪﻧﯽ )ﭘﯿـﺎده روي -1ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد واﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم درراﺳـﺘﺎي ﺑﺮﮔـﺰاري ﺗﺤـﺮك ﺑﺪﻧﯽ،ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ :  -2
  ﺪ.اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي آن در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ -2ﻧﯽ( ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ وﻣﺮدم  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺎت درﻣﺎ -ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
  
راﺑﻂ  005ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ  ﺑﺮاي راﺑﻄﯿﻦ درﺣﯿﻄﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ وآﻣﻮزش  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
